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Спорт становится средством воспитания тогда, 
Когда он - любимое занятие. 
(В. Сухомлинский). 
На сегодняшний день в современном обществе остались те ценности, зна- 
чение которых не подвергается сомнению: и одна из таких главных ценностей 
– это физическая культура [1]. Однако в настоящее время имеются такие пре- 
грады, распространения физической культуры, как недостаток финансирова- 
ния, слабая освещённость в средствах массовой информации, малоподвижный 
образ жизни. Всё это лишает интереса людей в плане физического совершен- 
ства [2]. 
В учебных учреждениях предоставляются бесплатные занятия спортом. К 
сожалению молодёжь в наше время находят другие занятия, кроме спорта. Это 
алкоголь, сигареты и другие вредные увлечения. Хотя заниматься спортом это 
доступно на паре физической культуры, учитель на протяжении учебного 
времени старается дать нам огромный комплекс упражнений для нашего тела 
и здоровья, но мы в пустую, тратим наше время, не оценивая доступное нам 
бесплатное комплексное занятие. Для укрепления нашего здоровья, а так же 
красоты нашего тела. 
Значение физической культуры и спорта для нашего здоровья, развития и 
общего состояния человека тяжело преувеличить. Положительным тезисом 
является то, что спорт способствует развитию коммуникабельности, отрешает 
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от комплексов и раскрепощает; физические нагрузки, а также активное движе- 
ние очень благоприятно сказываются на улучшении и сосредоточенности в 
умственном труде, что является далеко не лишнее для человека. Также с этим 
появляется и необходимость самостоятельной оценки своих физических воз- 
можностей и, в соответствии с этим, реализировать свои силы. 
 
Предмет физическая культура формирует физическое состояние чело- 
века, его здоровье, физической выносливости и физическом совершенстве [3]. 
Основными особенностями, характеризующими физическое развитие чело- 
века, представляет сила, ловкость, быстрота, выносливость и гибкость. 
Занятия физической культурой служит, прежде всего профилактикой раз- 
личных заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни 
сердца. Такие болезни, часто замечены у специалистов технического профиля, 
требуют длительного лечения. Но, увы, лечение не всегда ведет к выздоровле- 
нию. Значительно огромный эффект дает их профилактика. 
Ученые пришли к выводу, что для эффективного оздоровления, профи- 
лактики респираторных заболеваний необходимо тренировать и усовершен- 
ствовать в первую очередь самое ценное в оздоровительном плане физическое 
качество — выносливость, которая в сочетании с закаливанием и другими со- 
ставными частями здорового образа жизни послужит надежный щит против 
многих болезней [4]. 
Во время занятия физическими упражнениями возрастает работоспособ- 
ность. Об этом свидетельствует повышенная способность человека совершать 
большую работу за определенный период времени. Кроме того, занятие физи- 
ческой культурой и спортом предоставляет человеку не только ощущение фи- 
зического совершенства, но и придаёт ему силы и формирует его дух. Подни- 
мает уровень духовных качеств человека, что так нужно нашему поколению. 
Для того чтобы осознанно прийти к выводу и значимости физической куль- 
туры и спорта, человеку необходимо понять ее роль в своей жизни. Хорошо, 
если он поймет это не совсем поздно, для того, чтобы начать вести здоровый 
образ жизни. 
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Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это 
обычная и здоровая жизнь, открывающая все новые и новые возможности для 
реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий 
человек. Он это делает для того чтобы прожитая жизнь, приносила радость ему 
самому и окружающим. Передовой ритм жизни требует большой физической 
активности и подготовленности. Все возрастающие нагрузки, которые мы пре- 
одолеваем на протяжении всей жизни, требуют более высокого физического 
совершенства, которое должно достигаться с помощью занятий физической 
культурой. 
Физическая культура влияет на все стороны жизнедеятельности человека: 
усиливает мотивацию ее саморазвития, вырабатывает социальную адаптацию, 
развивает духовно-нравственные качества личности, помогает соответственно 
реагировать на стрессовые факторы окружающей среды, формирует потреб- 
ность в здоровом образе жизни, обеспечивает сохранение и укрепление здоро- 
вья на протяжении всей жизни человека. 
В учебных учреждениях проводят немало спортивных состязаний. Это 
помогает студентам не только усовершенствоваться, но и для сплочения с дру- 
гими обучающимися и повышения лояльности. В нашем университете прово- 
дится ежегодная межфакультетская спартакиада. Спартакиада ставит своими 
целями: 
а) популяризацию здорового образа жизни, массовое развитие физиче- 
ской культуры и спорта; 
б) выявление лучших команд и спортсменов университета; 
в) повышение спортивного мастерства студентов, выполнение ими спор- 
тивных разрядов, подготовку к успешному выступлению во внешних спортив- 
ных мероприятиях различного уровня. 
Заключение. Мы должны ценить предоставленные возможности 
нашими вузами. Ведь физическая культура входит в программу, не для га- 
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лочки перед министерством образования, а для поддержания нашего здоро- 
вья, выносливости, силы и гибкости. А ведь просто нужно задуматься: все ли 
возможное мы делаем для сохранения своего здоровья? Ведь зачастую похо- 
дов к врачу можно избежать, если правильно выстроить свой образ жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы структурно-функцио- 
нальной диагностики студентов в процессе прикладной физической подго- 
товки и основные педагогические аспекты проведения диагностики с позиции 
системного подхода. 
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Annotation. In the article questions of structurally functional diagnostics of 
students in the process of applied physical training and the basic pedagogical aspects 
of diagnostics from the position of the system approach are considered. 
Index terms: diagnostics, structure, function, applied physical training, system 
approach, method. 
 
Актуальность. Системный подход – это применение системных мето- 
дов для решения задач планирования и организации комплексного и система- 
тического эксперимента. В настоящее время системный подход все шире при- 
меняется в практике физической культуры и спорта, что позволяет накапли- 
вать опыт построения системных описаний объектов исследования. Необхо- 
димость системного подхода обусловлена укрупнением и усложнением изуча- 
емых систем, потребностями управления большими системами и интеграции 
знаний. 
